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La pluja d'estels i altres contes 
Jordi Martinez Ferré (*) 
Il.lustracions del propi autor 
EN KE-NE-AHN EL 
CAÇADOR 
Les passes del caçador forma-
ven part de la natura viva que 
l'envoltava. El seu so en respirar 
no es distingia entre la conjunció 
d 'alés i esbufecs que omplien el 
bosc. Cap gest o moviment era in-
necessari o disharmònic; aquell 
caminar ferm i tou alhora no tor-
bava el son dels seus germans. A 
ells no els preocupava la seva 
presència , era un més entre les 
bèsties i els arbres. En Ke-ne-ahn. 
que en la llengua del seu poble 
volia dir "Ocell que vola amb el 
Sol" , era la solitària mort que els 
animals esperen sense recança ni 
preocupació. formava part de la 
cadena de la vida. 
El seu tipi no canviava de situa-
ció amb el dolç passejar de les es-
tacions i preferia la companyia 
dels seus arbres a la conversa. gai-
rebé sempre buida. de la resta de 
caçadors. En Ke-ne-ahn no s'esta-
rrufava davant les squaws parlant 
de les seves víctimes ni col.leccio-
nava. com feien alguns dels seus 
pretenciosos companys de tribu, 
cap cabellera. sinó que es planyia 
d'haver de matar per no morir; 
per tot això. els vells caps guerrers 
el miraven canyuts en veure'! tra-
vessar el campament. 
La vida del caçador estava. 
tanmateix. plena d 'alegria i felici-
tat. En Ke-ne-ahn sabia que ell 
era. com el seu esperit protector. 
el llop, una més de les bèsties que ajudaven a mantenir 
l'estructura perillosament immutable de la Natura. 
Caçar no era un ofici. era una necessitat que abraça-
va ebri de vida. El dia que ho va comprendre va esde-
venir l'Ocell que vola amb el Sol perquè el seu camí va 
fluir des d'aquell moment amb el de l'harmonia de la 
virginitat natural. El bosc. segons ell. era ja l'únic lloc 
que les normes. restriccions i rituals de la tribu encara 
no havien conquerit. i una serena i calmada alegria 
l'envaïa cada cop que el seu esperit. eternament jove i 
nu. trepi~ava les fulles seques dels vells arbres que s'es-
campqven en l'anarquia de la llibertat per sobre la ca-
tifa de vida dels boscos. El seu cor s'envolava amb el 
murmurar inesgotable dels rierols que transportaven les 
xafarderies de les seves dolls fins als llacs desconeguts 
que serien les seves fosses sense làpida. 
Potser algú no pugui creure que aquest vagar aban-
donat entre la vital solitud de les arbredes sigui símbol 
de felicitat. però en Ke-ne-ahn no necessitava res més 
per omplir aquell buit que tots els homes heretem en 
néixer i que ens acompanya fins al nostre darrer i de 
vegades sobtat alè. Això era el que donava significat 
al seu vagabundeig lliure i net. 
Les dones. una simfonia de la Terra en honor a la be-
llesa. el sancta sanctorum de l'amor, se sentien atretes i 
alhora marginades per aquell caçador que estimava 
amb una passió plena de matisos a totes elles. En Ke-
ne-ahn les somniava enmig de paratges carregats de 
luxuriosa perfecció. lliures. envoltades de la màgia de 
la creació, totes elles models de bellesa. totes elles do-
nes ... 
El caçador era un amb la Natura i estimava la verda 
pell de la Terra on havia crescut. Així. només havia 
abandonat aquell bosc on ell estimava amb delit la 
mort i la vida abans d'esdevenir l'Ocell que vola amb 
el Sol. Era jove i el seu cor volava valls enllà cercant la 
promesa de noves terres i d'estels emmirallant-se en la 
mar. El seu vagabundeig cercant l' EST va portar-lo a 
travessar prades plenes de papallones i enfurismades 
muntanyes que provaren innocentment de retenir-lo, 
però fou un esforç inútil. La determinació del jove 
Scalhessee l'empenyé amb suavitat per no ferir el pai-
satge cap a les platges impossibles del que més tard 
seria Terranova. Allí va gaudir del reflex de la llum del 
Sol sobre les ones tot escoltant els gemecs de les gavi-
nes. Fou entre les humides pedres que dormien a les 
cales besant la mar que l'Ocell que vola amb el Sol va 
decidir de tornar a l'ordre real de la Natura alhora que 
trencava amb el dolorós establiment de la tribu. Una 
imatge hipnò1ica de les ones mortes a la p!alja amb la 
fosca esperança d ' es1imar la sorra restaria en els seus 
ulls per sempre més. L'home que comprenia el bosc va 
aprendre a enyorar la mar ... 
lla seva vida fou, segons l'opinió de la majoria de 
membres de la tribu, una alegre endevinalla plena de 
sentiment i d'amor per aquelles coses que els altres no 
arribaren a conèixer. La Natura, però, va plorar-lo en 
morir i així, en el vell cemen1iri per sobre el turó, només 
creixen flors a l'ombra del seu altar ritual ... 
LA PLUJA D'ESTELS 
Les nits són fosques i feréstegues dins el bosc. Els ar-
bres no solen dormir i només el xiuxiueig esmunyedís del 
vent coreja amb el somicar udolant de la Uuna. Les ca-
renes on reposen els ossos esgrogueïts d'un miler d'indis 
anònims es bressolen amb les carícies del vent de 
l'OEST. Ja fa tE~mps que les queixes silencioses de la Na-
tura perderen el seu significat màgic, però les ombres 
que s'esmunyen porugues entre la brisa encara recor-
den aquest alfabet secret en somniar. Dins el bosc on 
· ·vivia en Ke-ne-ahn les nits també eren fosques i feréste-
gues .. . 
Una squaw enjogassada per les alegres veus de la lli-
bertat trencava el son de la Nit. Provava inútilment de 
passar, silenciosa, pels viaranys inexistents que mar-
quen les feres. En aquella nit la prohibida pels sha-
mans, la Uuna havia promès de plorar per la mort inne-
cessària de bèsties i homes i el caçador decidí de fer la 
seva pregària per ells. Així que, deixant les armes i amb 
les pintures cerimonials, es dirigí al Pujol del Uop. 
La noia estava decidida a veure la prohibida caigu-
da del cel L en una nocturna aventura de màgia i an-
sietat travessò l'arbreda que separava el campament 
Scalhessee de la llibertat dels turons propers. Allí, envol-
tat per una inexpugnable vastedat i un espai tan abso-
lut com el tot i el no res de l'univers, en Ke-ne-ahn ro-
mania dret, aillat gairebé com un déu en vigília. El seu 
cos lluïa amb els olis que els reseNats shamans empra-
ven només les nits carregades de presagis i boires de 
poder. Els dos metres del caçador el feien semblar 
l'únic arbre sobre l'erm turó; ja estava nu de cos i espe-
rit. La Uuna, potser emocionada per l'homenatge, va 
respondre al plany esperançat d'aquell pe1it home 
que l'adorava emparat en la seva harmonia empen-
yent els núvols amb els seus blancs i dolços petons. Tot 
era ja una fossa natural cavada en honor dels estels 
que havien de caure. 
Uavors esdevingué el miracle que la noia i el caça-
dor esperaven pacients però desiljosos. Una llògrima 
fou vessada per la fosca de la creació. Aquesta cai-
gué descansant ja d 'anys de suplicis i lamentacions. 
Al final arribava la no-llum pi pe1it sol que havia estat 
l'estel. Després, primer ordenadament i més tard amb 
corredisses, una munió de puntets il.luminats varen re-
gar el bosc amb una lluïssor puríssima, dotada de la vir-
ginal herència de l'univers. En arribar a la superfície ve-
getal del terra, decidiren de fondre 's i desaparèixer 
sense violència comprenent que sempre més restarien 
incandescents i eternes dins el cor d'en Ke-ne-ahn. 
La noia sortí del seu amagatall amb les galtes humi-
tejades per la bellesa irrepe1ible de l'extinció de la llum. 
Amagar-se ja no tenia sen1it. El caçador sabia de bon 
principi que ella també assistia a la cerimònia, tots dos 
tenien el dret de ser-hi i potser també, capritxosa com 
és la natura de les dones, el deure. Ambdós indis es mi-
raren sense veure res més que el record del miracle 
que havien es1imat moments abans. S'assegueren sen-
se córrer, la nit que els havia agermanat encara era 
llarga i les diferències entre ells no tornarien fins a l'al-
bada. En la dolça in1imitat de dos esperits aprengueren 
a estimar-se ... 
EL FILL DE LA LLUNA 
Els udols dels coiots creuaven les prades inabasta-
bles cercant respostes en la fosca manta de la nit. No-
més la sorra cansada dels deserts del sud L vent enllà, 
els primers indicis dels grans boscos, sentien la crida 
dels joves coiots. La seva veu humiliada i humida pel 
plany s'entaforà agosarada entre els troncs dels arbres 
i es deixà acariciar, com un ressò massa vell, per la pell 
d'en Ke-ne-ahn. El caçador era ja una antiga llegenda 
entre els sioux, un tòtem que es resistia a caure a terra, 
un shaman per el.lecció pròpia .. . 
-Oblida 'm germà coiot. Estic sol i el teu dolor té fam 
de mi. 
Però el tortuós eco del plany seguia en el cor del 
caçador molt després d'haver creuat les grans prades 
dels bisonts i, fins i tot ex1ingit ja enmig del bosc, no es 
resignava a deslliurar-lo del pes que el cas1igava. En 
Ke-ne-ahn comprengué aquella cançó amarga. Molt 
lentament gairebé amb cerimònia, el vell Scalhessee 
tragué d'entre les pells que l'escalfaven una pipa. Feia 
ben bé un pam i, enmig del dibuix d'un llop, l'esperit 
protector del fill de la Natura, una munió de petites pe-
dres i petxines polides volien brillar amb llum pròpia. El 
caçador va omplir la caçoleta amb les tres herbes ri-
tuals i amb un botó de peiot. El tempshavia decidit de 
córrer més lentament en veure com en Ke-ne-ahn 
s'empassava una alenada carregada de mis1icisme. 
-La meva nissaga s'acabarà amb mi. La meva sang 
s'assecarà al Sol en alguna clariana desconeguda per 
tots, obertes les entranyes i amb la mirada buida. I qui 
recitarà el meu plany de mort en l'hora del meu destí fi-
nal? Només els ocells i la gran àliga. Cap dona, cap 
vell, cap fill ... 
El gran cos d'en Ke-ne-ahn caigué sobre els seus ge-
nolls suplicant quelcom ignorat en la seva cacera. Per 
un moment els núvols s'encongiren, potser escoltaven 
l'Ocell que vola amb el Sol. Qui sap si només havia es-
tatun rampell capritxós del cel ... 
- Els guerrers tenen algú qui estimar, alguna squaw 
dolça que els curi les ferides en tornar de la caça i es-
colli les seves històries de vegades ombrívoles, molts 
cops alegres. I a mL qui m 'espera enmig dels arbres? 
Només la blanca silueta de la meva Uuna i l'udol dis-
tant dels coiots solitaris entonant un pressagi de mort. 
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L'efecte alliberador i d'alguna 
manera caòtic de les herbes va co-
mençar a envair la ment d'en Ke-
ne-ahn. Una pau desconeguda per 
ell va portar-lo a recordar la remor 
ara distant de les platges de la seva 
adolescència. La dansa dels espe-
rits ja havia arribat al seu cor asse-
degat de companyia i. encara lli-
gat als arbres. va pintar-se la màs-
cara de la caça a les galtes. 
Semblava una estàtua vella. un 
tòtem ja descolorit però encara sa-
grat i misteriós. El caçador ja havia 
sortit del corrent del temps i ara 
més que mai era un amb tot allò 
que l'envoltava. Comprenia que 
en la seva solitud la Uuna l'estima-
va. el volia i desitjava tant com ell 
necessitava deixar quelcom que re-
vifés la seva ombra travessant el 
món. Uavors. la Dama Blanca co-
mençà a baixar els esgraons de la 
fosca i arribà. nua. al somni d'en 
Ke-ne-ahn. Ell es tragué els pocs 
vestigis de mortal que l'encadena-
ven a la realitat i es llevà poderós 
per sobre la bòveda celeste . No-
més les boires foren testimoni de la 
mort del caçador i només elles ha-
vien vist com l'Ocell que vola amb 
el Sol feia l'amor amb la Uuna. 
Aquell dia. els coiots ploraren tam-
bé en sortir el dia ... 
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tat. potser perdut entre les feres del 
. ! 
Els Schalhessee ploraren la mort 
del caçador durant setze dies i po-
saren les seves despulles en un altar 
ritual al Pujol del Uop. allí on ell i la 
Uuna s'havien enamorat. allí on 
compartí la seva màgia amb una 
squaw ara morta. En Ke-ne-ahn ja 
volava més amunt del Sol. El mateix 
dia que el varen trobar. al seu cos-
bosc. gemegava un petit indi amb (•) Accèssit Premi "Amru de Palomar" de 
Pa ra u.tilizarla rn 
2 . 700 eaj tros 
au tomó ticos y 
2 . 500 ojicinas rn 
to do ri pa is . 
Da i nt r rr sps drulr 
In prim rra fH' sr tn . 
un llop blanc tatuat al braç. D'això Na"aflva 
en fa gairebé set-cents anys ... 
/Jisp o nibilida d 
inmrdiattl a t udas 
hora s)' t'li tot/a s 
pa r trs . 
S tJ{llrO ''' atrnros 
heu ra :!5 VVO ptM .. 
Rrsumrn !itmrstral ro ntratn do con 
dr m ot ·imin1tus. Sr.~urCaixa , S. A . 
U11 i11 t e rés 
c 'ï'C !.e nte , ) ' que 
se cobra cada 
m es . 
La Libreta Estrella 
